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normalmente	 por	 procesos	 matemá4cos	
repe44vos	y	que	se	caracterizan	por:	1)	tener	
el	 mismo	 aspecto	 a	 cualquier	 escala	 de	
observación,	 2)	 tener	 longitud	 inﬁnita,	 3)	 no	
ser	 diferenciables	 y	 4)	 tener	 dimensión	
fraccional	 o	 fractal.	 Asimismo,	 se	 caracteriza	
porque	 sus	 formas	 geométricas	 pueden	 ser	
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ende	 al	 concepto	 de	 límite;	 generando	 así	 diversas	 reﬂexiones	 asociadas	 a	 los	
nuevos	 4pos	 de	 razonamientos	 surgidos	 con	 la	 resolución	 de	 problemas	 y	
situaciones	propuestas.	
•  Asimismo,	 la	 propuesta	 planteada	 logró	 que	 los	 estudiantes	 confrontaran	
implícitamente	las	ideas	de	inﬁnito	actual	y	potencial;	y	así	introducir	de	manera	
aproximada	 nociones	 de	 convergencia	 y	 con4nuidad	 por	 medio	 de	 numerosas	
expresiones	y	modelos	matemá4cos	como	series,	sucesiones	y	funciones.	
•  La	estrategia	didác4ca	posibilitó	ambientar	en	el	aula	las	diferentes	concepciones	
que	 se	 dieron	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 en	 relación	 al	 concepto	 de	 límite,	
fomentando	 desde	 un	 ámbito	 escolar	 la	 vivencia	 y	 abordaje	 de	 las	 principales	
caracterís4cas	del	obstáculo	epistemológico	“horror	al	inﬁnito”.	
		
•  Finalmente,	 los	 recursos	 histórico-epistemológicos	 del	 concepto	 de	 límite	
proporcionaron	 una	 guía	 metodológica	 para	 desarrollar	 la	 secuencia	 didác4ca;	
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